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森
鷗
外
﹃
う
た
か
た
の
記
﹄
論
橋
本
剛
バ
ワ
リ
ア
へ
の
変
身
ま
ず
時
系
列
に
沿
っ
て
︑
本
作
冒
頭
部
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
︑
マ
リ
イ
を
主
体
に
整
理
し
た
い
︒
著
名
な
宮
廷
画
家
の
父
と
︑
宮
中
随
一
の
美
女
と
名
高
い
同
名
の
母
を
持
つ
マ
リ
イ
の
恵
ま
れ
た
生
活
は
十
二
歳
の
時
に
一
転
す
る
︒
一
家
は
︑
国
王
に
よ
る
母
へ
の
横
恋
慕
に
よ
り
宮
中
か
ら
逃
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
間
も
な
く
父
が
病
没
︒
病
床
の
母
と
の
極
貧
生
活
を
支
え
る
べ
く
菫
花
売
り
を
細
々
と
営
む
中
︑
巨
勢
と
の
一
度
目
の
出
会
い
で
そ
の
厚
意
に
接
す
る
︒
母
の
死
後
︑
自
分
を
引
き
取
っ
た
裁
縫
師
の
狙
い
が
売
春
で
あ
る
こ
と
を
察
し
︑
命
が
け
で
逃
亡
︒
漁
師
の
ハ
ン
ス
ル
に
助
け
ら
れ
︑
養
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
人
の
富
豪
の
屋
敷
で
使
用
人
と
し
て
働
く
傍
ら
︑
富
豪
の
子
女
の
家
庭
教
師
に
か
わ
い
が
ら
れ
︑
諸
学
の
教
育
を
受
け
る
︒
富
豪
の
帰
国
後
は
縁
あ
っ
て
美
術
学
校
の
モ
デ
ル
と
な
る
も
︑
素
行
の
悪
い
画
学
生
た
ち
に
狙
わ
れ
な
い
よ
う
に
と
︑
狂
人
の
ふ
り
を
し
て
自
衛
に
努
め
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
狂
人
の
ふ
り
を
し
て
い
る
と
き
に
︑
マ
リ
イ
は
巨
勢
と
二
度
目
の
出
会
い
を
果
た
す
︒
こ
の
と
き
の
マ
リ
イ
を
巨
勢
は
バ
ワ
リ
ア
と
評
す
︒
作
中
で
は
こ
の
猛
々
し
い
戦
女
神
と
以
前
の
菫
花
売
り
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
次
に
︑
こ
の
変
化
が
い
つ
起
こ
っ
た
の
か
を
考
え
た
い
︒
菫
花
売
り
時
代
の
マ
リ
イ
は
︑
不
遇
な
生
活
の
中
で
︑
当
座
の
生
活
費
に
事
欠
く
貧
困
に
あ
え
い
で
い
た
︒
こ
の
生
活
は
国
王
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
︑
理
不
尽
か
つ
不
可
避
な
︑
い
わ
ば
運
命
と
で
も
い
う
べ
き
生
活
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
状
況
下
で
生
計
を
営
む
た
め
に
1 森鷗外『うたかたの記』論
で
き
る
精
一
杯
の
活
動
が
菫
花
売
り
で
あ
っ
た
︒
こ
の
と
き
の
マ
リ
イ
は
理
不
尽
な
境
遇
に
逆
ら
え
ず
︑
受
動
的
に
何
と
か
生
計
を
立
て
る
道
を
選
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
︒
一
方
バ
ワ
リ
ア
と
な
っ
た
作
品
冒
頭
現
在
の
マ
リ
イ
は
︑
狂
人
の
ふ
り
を
し
て
ま
で
自
我
を
貫
い
て
い
る
︒
時
代
性
を
考
え
る
と
︑
マ
リ
イ
の
境
遇
と
容
貌
な
ら
ば
︑
売
春
を
行
う
︑
ま
た
は
社
会
的
身
分
の
高
い
者
の
愛
人
に
収
ま
る
な
ど
の
生
き
方
の
方
が
現
実
的
な
は
ず
だ
︒
そ
れ
を
拒
絶
す
る
手
段
と
し
て
狂
人
を
装
う
と
い
う
の
は
︑
不
遇
な
運
命
に
則
っ
て
生
活
し
て
い
た
菫
花
売
り
時
代
に
は
な
か
っ
た
考
え
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
菫
花
売
り
か
ら
バ
ワ
リ
ア
へ
の
変
化
を
遂
げ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
マ
リ
イ
が
不
遇
な
運
命
に
主
体
的
に
抗
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
具
体
的
に
そ
れ
は
い
つ
か
ら
な
の
か
︒
そ
れ
は
︑
両
親
の
代
わ
り
に
身
受
け
し
て
く
れ
た
裁
縫
師
に
よ
っ
て
売
春
を
さ
せ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
折
り
︑
そ
こ
か
ら
逃
げ
出
す
た
め
に
ス
タ
ル
ン
ベ
ル
ヒ
湖
へ
飛
び
込
ん
だ
と
き
で
あ
る
︒
マ
リ
イ
は
こ
の
と
き
初
め
て
︑
自
ら
の
意
志
で
運
命
に
抗
っ
た
︒
そ
し
て
こ
の
と
き
を
境
に
︑
そ
の
後
も
マ
リ
イ
は
運
命
に
抗
う
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
こ
の
と
き
に
マ
リ
イ
は
バ
ワ
リ
ア
へ
と
変
化
を
遂
げ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
運
命
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
主
体
的
に
抵
抗
す
る
こ
と
は
︑
も
ち
ろ
ん
道
義
的
に
推
奨
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
と
き
の
マ
リ
イ
の
境
遇
を
考
え
る
と
︑
よ
ほ
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
な
け
れ
ば
︑
そ
の
後
も
こ
の
姿
勢
を
貫
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
売
春
を
し
な
い
で
済
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
だ
が
︑
こ
の
場
合
︑
ほ
ぼ
四
面
楚
歌
の
状
態
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
菫
花
売
り
時
代
に
比
し
て
︑
こ
れ
以
降
の
生
活
が
比
較
的
幸
せ
に
な
っ
た
点
が
最
も
大
き
い
︒
ハ
ン
ス
ル
家
で
は
ハ
ン
ス
ル
夫
妻
か
ら
︑
イ
ギ
リ
ス
人
富
豪
の
屋
敷
で
は
家
庭
教
師
か
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
厚
意
を
受
け
ら
れ
た
の
は
︑
ま
さ
に
ス
タ
ル
ン
ベ
ル
ヒ
湖
に
︑
死
を
覚
悟
し
て
逃
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
主
体
的
な
抵
抗
が
幸
せ
を
つ
か
む
こ
の
因
果
関
係
を
実
感
し
た
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
後
も
バ
ワ
リ
ア
で
あ
り
続
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
で
は
︑
モ
デ
ル
時
代
に
売
春
婦
や
愛
人
に
な
る
こ
と
を
選
ば
ず
狂
人
を
装
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト
は
何
で
あ
っ
た
の
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か
︒
そ
れ
は
巨
勢
で
あ
る
︒
﹃
カ
ツ
フ
エ
エ
︑
ロ
リ
ア
ン
﹄
に
て
耻
か
し
き
目
に
あ
ひ
け
る
と
き
︑
救
ひ
玉
は
り
し
君
を
ま
た
見
む
と
お
も
ふ
心
を
命
に
て
︑
幾
歳
を
か
経
に
け
む
︒
と
︑
以
前
か
ら
思
い
続
け
︑
再
会
を
期
し
て
い
た
こ
と
が
︑
マ
リ
イ
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
も
し
再
会
し
た
と
き
に
売
春
婦
や
愛
人
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た
と
し
た
ら
︑
名
乗
り
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
身
を
汚
す
こ
と
な
く
巨
勢
に
再
会
・
交
際
す
る
た
め
に
︑
マ
リ
イ
は
バ
ワ
リ
ア
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
︒
巨
勢
の
美
的
感
覚
菫
花
売
り
時
代
の
マ
リ
イ
と
出
会
っ
た
巨
勢
は
︑
マ
リ
イ
と
別
れ
た
後
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
つ
い
に
は
創
作
活
動
に
支
障
を
き
た
す
ま
で
に
至
る
︒
で
は
巨
勢
は
マ
リ
イ
の
ど
こ
に
そ
れ
ほ
ど
惹
か
れ
た
の
か
︒
初
め
て
マ
リ
イ
を
見
か
け
た
と
き
︑
巨
勢
は
ま
だ
マ
リ
イ
の
顔
を
見
て
い
な
い
時
点
で
︑︿
う
な
だ
れ
る
首
を
擡
げ
も
あ
へ
で
い
ひ
し
声
の
清
さ
︑
今
に
忘
れ
ず
︒﹀
と
︑
深
い
印
象
を
持
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
マ
リ
イ
が
ロ
リ
ア
ン
か
ら
︿
言
葉
な
く
出
﹀
て
い
く
の
を
見
て
後
を
追
っ
て
い
っ
た
の
も
︑
か
わ
い
そ
う
な
少
女
の
姿
に
心
を
動
か
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
マ
リ
イ
の
顔
を
見
る
前
な
の
で
︑
外
見
で
は
な
く
︿
う
な
だ
れ
る
﹀
様
子
や
︿
言
葉
な
く
出
で
ゆ
く
﹀
姿
に
心
が
動
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
そ
の
後
マ
リ
イ
の
顔
を
初
め
て
見
る
場
面
で
も
︑
美
し
さ
と
共
に
︿
そ
こ
ひ
知
ら
ぬ
憂
﹀
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
︒
マ
リ
イ
の
姿
が
巨
勢
の
脳
裏
を
か
す
め
る
よ
う
に
な
っ
た
場
面
で
は
︑︿
い
づ
れ
の
図
に
向
ひ
て
も
︑
不
思
議
や
︑
す
み
れ
売
の
か
ほ
ば
せ
霧
の
如
く
︑
わ
れ
と
画
額
と
の
3 森鷗外『うたかたの記』論
間
に
立
ち
て
障
礙
を
な
し
つ
︒﹀
と
︑
そ
の
憂
い
の
あ
る
顔
が
思
い
浮
か
ん
で
お
り
︑
そ
こ
か
ら
着
想
を
得
た
ロ
オ
レ
ラ
イ
の
絵
の
レ
イ
ア
ウ
ト
も
︑︿
か
の
少
女
を
ラ
イ
ン
の
巌
根
に
居
ら
せ
て
︑
手
に
一
張
の
琴
を
把
ら
せ
︑
嗚
咽
の
声
を
出
さ
せ
む
と
お
も
ひ
定
め
に
き
︒﹀
と
︑
や
は
り
悲
愴
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
い
る
︒
こ
れ
こ
そ
が
巨
勢
の
美
的
感
覚
な
の
で
あ
る
︒
外
見
的
特
徴
に
も
美
し
さ
を
感
じ
て
は
い
た
も
の
の
︑
巨
勢
に
と
っ
て
菫
花
売
り
時
代
の
マ
リ
イ
の
美
し
さ
は
︑
あ
く
ま
で
も
不
幸
な
境
遇
に
泣
く
可
憐
で
弱
々
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
第
一
で
あ
り
︑
そ
こ
に
惹
か
れ
た
巨
勢
が
︑
巨
勢
の
中
で
の
菫
花
売
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
現
化
し
た
も
の
が
ロ
オ
レ
ラ
イ
な
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
絵
の
中
で
少
女
と
相
対
す
る
巨
勢
自
身
は
︑︿
下
な
る
流
に
は
わ
れ
一
葉
の
舟
を
泛
べ
て
︑
か
な
た
へ
む
き
て
も
ろ
手
高
く
挙
げ
︑
面
に
か
ぎ
り
な
き
愛
を
見
せ
た
り
︒﹀
と
︑
マ
リ
イ
を
救
う
ヒ
ー
ロ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
巨
勢
の
中
で
の
マ
リ
イ
が
︑
か
弱
く
︑
自
分
︵
巨
勢
︶
に
助
け
ら
れ
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
ロ
オ
レ
ラ
イ
︵
＝
菫
花
売
り
時
代
の
マ
リ
イ
︶
の
最
大
の
特
性
は
︑
自
分
の
庇
護
を
受
け
る
べ
き
か
弱
さ
な
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
こ
こ
で
の
巨
勢
に
と
っ
て
︑
巨
勢
と
マ
リ
イ
は
不
可
分
の
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
作
品
冒
頭
現
在
の
マ
リ
イ
は
︑
巨
勢
に
と
っ
て
庇
護
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
バ
ワ
リ
ア
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
ロ
オ
レ
ラ
イ
か
ら
バ
ワ
リ
ア
へ
と
変
化
を
遂
げ
る
経
緯
を
聞
か
さ
れ
た
と
き
の
巨
勢
の
反
応
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒
少
女
が
話
聞
く
間
︑
巨
勢
が
胸
に
は
︑
さ
ま
〴
〵
の
感
情
戦
ひ
た
り
︒
或
と
き
は
む
か
し
別
れ
し
妹
に
逢
ひ
た
る
兄
の
心
と
な
り
︑
或
と
き
は
廃
園
に
僵
れ
伏
し
た
る
ヱ
ヌ
ス
の
像
に
︑
独
悩
め
る
彫
工
の
心
と
な
り
︑
或
る
と
き
は
又
艶
女
に
心
動
さ
れ
︑
わ
れ
は
墜
ち
じ
と
戒
む
る
沙
門
の
心
と
も
な
り
し
が
︑
聞
き
を
は
り
し
時
は
︑
胸
騒
ぎ
肉
顫
ひ
て
︑
わ
れ
に
も
あ
ら
で
︑
少
女
が
前
に
跪
か
む
と
し
つ
︒
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︿
む
か
し
別
れ
し
妹
に
逢
ひ
た
る
兄
の
心
﹀
と
は
︑
マ
リ
イ
に
会
え
た
懐
か
し
さ
を
︑
ロ
オ
レ
ラ
イ
の
庇
護
者
と
し
て
の
親
し
み
を
も
っ
て
感
じ
て
い
る
こ
と
を
表
す
︒︿
廃
園
に
僵
れ
伏
し
た
る
ヱ
ヌ
ス
の
像
に
︑
独
悩
め
る
彫
工
の
心
﹀
と
は
︑
廃
れ
た
ビ
ー
ナ
ス
像
を
見
て
︑
以
前
の
美
し
さ
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
様
に
︑
芸
術
家
と
し
て
悩
ん
で
い
る
こ
と
を
表
す
︒︿
艶
女
に
心
動
さ
れ
︑
わ
れ
は
墜
ち
じ
と
戒
む
る
沙
門
の
心
﹀
と
は
︑
戒
め
ら
れ
て
い
る
女
性
の
肉
体
的
魅
力
の
虜
へ
と
陥
り
そ
う
に
な
っ
て
い
る
僧
侶
の
よ
う
な
心
境
を
表
す
︒
こ
の
う
ち
︑
近
親
的
旧
懐
の
情
を
除
く
二
つ
は
︑
マ
リ
イ
の
変
化
へ
の
と
ま
ど
い
と
︑
以
前
と
は
違
う
肉
体
的
魅
力
に
も
美
を
感
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
巨
勢
の
美
的
感
覚
の
変
化
の
比
喩
で
あ
る
︒
最
終
的
に
こ
う
し
た
心
境
を
通
し
て
︑
巨
勢
は
マ
リ
イ
に
︑
芸
術
家
と
し
て
心
服
し
︑
跪
き
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
る
︒
弱
々
し
い
ロ
オ
レ
ラ
イ
だ
け
で
な
く
︑
バ
ワ
リ
ア
の
肉
体
的
魅
力
に
も
美
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
︒
受
動
的
に
菫
花
を
売
り
︑︿
う
な
だ
れ
﹀︑︿
そ
こ
ひ
知
ら
ぬ
憂
﹀
の
あ
る
ロ
オ
レ
ラ
イ
と
︑
威
厳
を
も
っ
て
主
体
的
に
画
学
生
た
ち
を
や
り
こ
め
る
猛
々
し
い
バ
ワ
リ
ア
と
い
う
︑
お
よ
そ
相
容
れ
な
い
二
つ
の
人
格
を
美
的
対
象
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
巨
勢
は
︑
美
に
関
す
る
視
野
を
広
げ
︑
芸
術
家
と
し
て
さ
ら
に
高
い
次
元
に
到
達
し
た
と
言
え
る
︒
そ
し
て
恐
ら
く
こ
こ
で
︑
巨
勢
の
ロ
オ
レ
ラ
イ
の
絵
の
作
成
は
︑
中
途
で
は
あ
る
も
の
の
︑
終
了
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
マ
リ
イ
を
ア
ト
リ
エ
に
呼
ん
だ
の
は
ロ
オ
レ
ラ
イ
の
モ
デ
ル
を
依
頼
し
︑
絵
を
完
成
さ
せ
る
た
め
だ
︒
し
か
し
既
に
こ
の
世
に
ロ
オ
レ
ラ
イ
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
以
上
︑
マ
リ
イ
は
ロ
オ
レ
ラ
イ
の
モ
デ
ル
に
は
な
れ
な
い
︒
よ
っ
て
ロ
オ
レ
ラ
イ
の
絵
の
完
成
は
諦
め
ざ
る
を
得
な
い
︒
た
だ
︑
こ
う
し
た
理
由
に
よ
っ
て
終
了
し
た
た
め
︑
ロ
オ
レ
ラ
イ
が
再
び
姿
を
現
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
︑
巨
勢
の
︑
ロ
オ
レ
ラ
イ
の
絵
へ
の
意
識
が
再
び
高
ま
る
こ
と
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
︒
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両
者
の
相
互
評
価
ロ
リ
ア
ン
で
の
幼
い
マ
リ
イ
に
対
す
る
ロ
リ
ア
ン
内
の
人
々
の
反
応
は
︑
巨
勢
が
︿
満
堂
の
百
眼
︑
一
滴
の
涙
な
く
見
送
り
ぬ
﹀
と
言
う
よ
う
に
極
め
て
冷
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
店
の
主
人
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
栗
う
り
や
菫
花
売
り
は
営
業
妨
害
以
外
の
何
物
で
も
な
く
︑
そ
こ
で
飲
食
す
る
経
済
的
余
裕
の
あ
る
客
た
ち
か
ら
す
れ
ば
︑
そ
の
客
に
す
が
っ
て
小
銭
を
稼
が
な
け
れ
ば
生
活
で
き
な
い
栗
う
り
や
菫
花
売
り
は
明
ら
か
に
自
分
た
ち
よ
り
社
会
的
身
分
の
低
い
者
た
ち
で
あ
る
︒
そ
こ
に
さ
ら
に
時
代
性
か
ら
く
る
差
別
意
識
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
︑︿
満
堂
の
百
眼
﹀
の
対
応
こ
そ
正
常
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
む
し
ろ
特
異
な
の
は
巨
勢
の
方
だ
っ
た
︒
こ
の
巨
勢
の
特
異
さ
は
︑
既
述
の
美
的
感
覚
に
よ
る
︒
つ
ま
り
︑
単
な
る
同
情
だ
け
で
な
く
︑
美
し
さ
を
認
め
た
ゆ
え
の
行
動
で
あ
っ
た
︒
万
人
が
気
づ
か
な
か
っ
た
マ
リ
イ
の
美
を
巨
勢
だ
け
が
認
め
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
そ
の
後
巨
勢
の
中
で
マ
リ
イ
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
創
作
の
対
象
に
ま
で
昇
華
す
る
︒
巨
勢
と
し
て
は
︑
最
大
限
の
美
的
評
価
を
し
た
と
言
え
る
︒
一
方
の
マ
リ
イ
は
巨
勢
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
か
︒
マ
リ
イ
は
ロ
リ
ア
ン
で
巨
勢
と
初
め
て
出
会
っ
た
と
き
以
来
︑
巨
勢
と
の
再
会
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
︒
冷
遇
さ
れ
て
い
た
自
分
に
同
情
を
寄
せ
て
く
れ
た
巨
勢
の
心
根
を
︑
菫
花
売
り
時
代
か
ら
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
は
現
在
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
︒
マ
リ
イ
は
︑
過
去
に
イ
ギ
リ
ス
人
富
豪
の
家
の
家
庭
教
師
か
ら
諸
学
の
教
育
を
受
け
た
才
女
で
あ
る
︒
美
術
に
関
し
て
も
︿
ル
ウ
ヴ
ル
︑
ド
レ
ス
デ
ン
の
画
堂
の
写
真
絵
︑
繰
り
ひ
ろ
げ
て
︑
テ
エ
ヌ
が
美
術
論
の
訳
書
を
あ
さ
﹀
っ
た
と
言
う
ほ
ど
で
あ
る
︒
そ
の
マ
リ
イ
は
﹁
カ
ツ
フ
エ
エ
︑
ミ
ネ
ル
ワ
﹂
で
︑
巨
勢
の
額
に
口
づ
け
を
し
た
後
︑
画
学
生
た
ち
を
以
下
の
よ
う
に
罵
っ
た
︒
継
子
よ
︑
継
子
よ
︑
汝
等
誰
か
美
術
の
継
子
な
ら
ざ
る
︒
フ
イ
レ
ン
チ
エ
派
学
ぶ
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
エ
ロ
︑
ヰ
ン
チ
イ
が
幽
霊
︑
和
蘭
派
学
ぶ
は
ル
ウ
ベ
ン
ス
︑
フ
ア
ン
︑
ヂ
イ
ク
が
幽
霊
︑
我
国
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
︑
ド
ユ
ウ
レ
ル
学
び
た
り
と
も
︑
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
︑
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ド
ユ
ウ
レ
ル
が
幽
霊
な
ら
ぬ
は
稀
な
ら
む
︒
会
堂
に
掛
け
た
る
︑﹃
ス
ツ
ヂ
イ
﹄
二
つ
三
つ
︑
直
段
好
く
売
れ
た
る
暁
に
は
︑
わ
れ
ら
は
七
星
わ
れ
ら
は
十
傑
︑
わ
れ
ら
は
十
二
使
徒
と
擅
に
見
た
て
し
て
の
わ
れ
ぼ
め
︒
か
ゝ
る
え
り
屑
に
ミ
ネ
ル
ワ
の
唇
い
か
で
触
れ
む
や
︒
こ
こ
で
マ
リ
イ
は
︑
既
存
の
美
術
を
模
倣
す
る
だ
け
の
画
学
生
た
ち
を
痛
罵
し
て
い
る
︒
美
術
を
学
ん
だ
後
も
そ
の
模
倣
に
と
ど
ま
り
︑
増
長
す
る
画
学
生
た
ち
の
価
値
を
︑
美
術
的
に
極
め
て
低
く
評
価
し
て
い
る
の
だ
︒
対
す
る
巨
勢
は
︑
当
初
は
︿
ヱ
ヌ
ス
︑
レ
ダ
︑
マ
ド
ン
ナ
︑
ヘ
レ
ナ
﹀
の
作
品
を
模
写
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
も
の
の
︑
マ
リ
イ
の
美
を
意
識
し
て
以
降
︑
模
倣
す
る
作
品
制
作
で
は
な
く
︑
自
ら
の
価
値
観
か
ら
美
を
見
出
し
創
作
に
生
か
そ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
大
塚
美
保
は
こ
の
点
を
︑
ロ
オ
レ
ラ
イ
図
の
構
想
を
契
機
に
︑
自
ら
の
内
な
る
力
に
突
き
動
か
さ
れ
る
形
で
創
造
行
為
に
踏
み
込
ん
で
い
っ
た
︒
内
な
る
情
動
を
︑
想
像
力
を
通
じ
て
︑
外
に
向
か
っ
て
形
あ
る
も
の
と
し
て
表
現
す
る
︑
ロ
マ
ン
主
義
的
な
創
造
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る(
)
︒
1
と
評
価
し
た
︒
巨
勢
が
芸
術
家
と
し
て
本
格
的
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
芸
術
家
と
し
て
の
高
み
に
到
達
し
た
巨
勢
は
︑
作
品
そ
の
も
の
に
価
値
を
見
出
し
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
を
発
表
す
る
︑
ま
た
は
売
る
な
ど
し
︑
客
観
的
評
価
に
よ
っ
て
価
値
を
得
よ
う
と
は
思
わ
な
い
︒
そ
の
結
果
巨
勢
は
︑︿
え
り
屑
﹀︵
選
り
屑
︶
と
は
異
な
り
︑
選
ば
れ
た
立
場
と
し
て
ミ
ネ
ル
ワ
の
唇
に
触
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
重
松
泰
雄
が
︑
巨
勢
が
む
し
ろ
決
定
的
に
彼
女
の
心
を
捕
ら
え
た
の
は
︑
彼
が
マ
リ
イ
の
前
で
物
語
っ
た
﹁
ロ
オ
レ
ラ
イ
﹂
図
の
構
想
︱
︱
と
く
に
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そ
れ
に
託
さ
れ
た
少
女
マ
リ
イ
へ
の
︑
同
時
に
ま
た
︑
芸
術
そ
の
も
の
へ
の
﹁
か
ぎ
り
な
き
愛
﹂
の
表
明
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い(
)
︒
2
と
述
べ
る
通
り
︑
個
人
的
愛
情
の
面
と
芸
術
面
に
お
け
る
評
価
が
︑
同
時
に
満
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
マ
リ
イ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
長
い
間
再
会
を
待
ち
望
ん
で
い
た
相
手
が
︑
自
分
の
芸
術
観
に
沿
っ
た
至
高
の
芸
術
家
と
な
っ
て
戻
っ
て
き
た
上
︑
自
分
が
そ
の
芸
術
家
の
美
的
感
覚
に
認
め
ら
れ
︑
創
作
に
生
か
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
︒
口
づ
け
す
る
ほ
ど
の
喜
び
に
満
ち
た
だ
ろ
う
こ
と
は
︑
容
易
に
推
察
で
き
る
︒
ま
た
画
学
生
た
ち
は
マ
リ
イ
に
対
し
︑
大
人
に
な
っ
た
現
在
の
外
見
的
美
に
の
み
価
値
を
置
い
て
お
り
︑
性
格
に
関
し
て
は
︿
狂
人
﹀
と
し
て
蔑
ん
で
い
る
︒
彼
ら
が
六
年
前
の
マ
リ
イ
に
出
会
っ
た
と
し
て
も
︑
内
面
を
慮
る
こ
と
も
な
く
︑
当
時
の
︿
満
堂
の
百
眼
﹀
と
同
じ
く
︿
一
滴
の
涙
な
く
見
送
﹀
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
対
す
る
巨
勢
は
︑
外
見
よ
り
も
︑
守
り
た
く
な
る
か
弱
さ
に
価
値
を
置
き
︑
外
見
も
︑
今
は
な
き
︿
そ
こ
ひ
知
ら
ぬ
憂
﹀
に
美
を
見
出
し
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
不
遇
な
運
命
に
翻
弄
さ
れ
て
い
た
菫
花
売
り
時
代
の
マ
リ
イ
の
真
の
姿
を
深
く
捉
え
て
お
り
︑
こ
こ
に
価
値
を
置
く
巨
勢
の
感
覚
に
︑
マ
リ
イ
も
大
き
く
心
を
動
か
さ
れ
た
に
違
い
な
い
︒
後
に
巨
勢
は
︑
マ
リ
イ
の
生
い
立
ち
か
ら
今
ま
で
の
半
生
を
聞
か
さ
れ
︑
そ
の
劇
的
な
変
化
の
経
緯
を
知
る
︒
そ
の
中
で
︑
既
述
の
通
り
巨
勢
の
美
的
感
覚
が
変
わ
り
︑
芸
術
家
と
し
て
バ
ワ
リ
ア
の
肉
体
的
魅
力
に
跪
こ
う
と
ま
で
す
る
︒
つ
ま
り
巨
勢
は
︑
ロ
オ
レ
ラ
イ
と
し
て
の
マ
リ
イ
に
も
︑
バ
ワ
リ
ア
と
し
て
の
マ
リ
イ
に
も
︑
美
を
感
じ
た
の
だ
︒
も
と
も
と
巨
勢
と
の
再
会
と
︑
恐
ら
く
は
交
際
も
期
し
て
い
た
マ
リ
イ
は
︑
菫
花
売
り
時
代
に
出
会
っ
た
巨
勢
の
人
間
性
に
好
意
を
持
っ
て
い
た
が
︑
さ
ら
に
こ
こ
で
︑
巨
勢
が
自
分
に
高
い
芸
術
的
価
値
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
︑
そ
の
好
意
を
よ
り
強
め
た
と
思
わ
れ
る
︒
巨
勢
は
マ
リ
イ
に
対
し
て
︑
過
去
も
現
在
も
美
し
い
と
感
じ
︑
高
く
評
価
し
て
い
る
︒
マ
リ
イ
は
巨
勢
に
対
し
て
︑
既
に
持
っ
て
い
た
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好
意
に
加
え
て
︑
過
去
の
自
分
に
も
現
在
の
自
分
に
も
高
い
芸
術
的
評
価
を
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
︑
さ
ら
に
好
意
が
高
ま
っ
て
い
る
︒
両
者
共
に
過
去
も
現
在
も
知
っ
た
上
で
︑
お
互
い
を
高
く
評
価
し
て
い
る
の
が
︑
巨
勢
の
ア
ト
リ
エ
で
の
︑
マ
リ
イ
の
話
が
終
わ
っ
た
後
の
二
人
の
心
境
で
あ
る
︒
こ
の
お
互
い
の
高
評
価
が
恋
情
へ
と
昇
華
す
る
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
り
︑
こ
の
後
の
ス
タ
ル
ン
ベ
ル
ヒ
湖
行
は
︑
純
愛
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
恋
人
同
士
と
し
て
の
行
動
と
見
て
良
い
︒
馬
車
で
の
移
動
中
︑
共
に
す
っ
か
り
恋
人
同
士
と
し
て
の
振
る
舞
い
を
し
て
い
る
さ
な
か
︑
巨
勢
は
マ
リ
イ
の
姿
に
女
神
バ
ワ
リ
ア
を
重
ね
合
わ
せ
る
︒
こ
の
シ
ー
ン
を
千
葉
俊
二
は
︑
そ
の
胸
に
女
神
バ
ヴ
ァ
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
を
浮
か
べ
た
巨
勢
は
︑
マ
リ
イ
と
の
疎
隔
感
に
苛
ま
れ
て
ゆ
え
知
ら
ぬ
不
安
に
一
瞬
心
を
曇
ら
さ
れ
た
に
相
違
な
く
︑
そ
の
マ
リ
イ
と
の
束
の
間
の
一
体
感
も
こ
う
し
た
不
安
の
影
に
お
お
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る(
)
︒
3
と
説
明
す
る
が
︑
作
品
中
に
バ
ワ
リ
ア
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
る
描
写
は
な
く
︑
こ
こ
で
巨
勢
が
不
安
を
抱
い
た
と
断
言
す
る
の
に
は
抵
抗
が
あ
る
︒
む
し
ろ
バ
ワ
リ
ア
に
変
わ
っ
た
と
意
識
し
て
も
な
お
︑
マ
リ
イ
に
恋
人
と
し
て
接
し
て
い
る
描
写
が
そ
の
後
に
続
い
て
い
る
点
か
ら
︑
美
的
感
覚
が
変
わ
っ
て
も
︑
そ
の
思
い
の
強
さ
は
変
わ
っ
て
い
な
い
巨
勢
の
心
境
が
う
か
が
え
る
︒
そ
の
ま
ま
二
人
だ
け
の
時
間
が
流
れ
︑︿
あ
は
れ
二
人
は
我
を
忘
れ
︑
わ
が
乗
れ
る
車
を
忘
れ
︑
車
の
外
な
る
世
界
を
も
忘
れ
た
り
け
む
︒﹀
と
︑
恋
人
と
し
て
お
互
い
し
か
見
え
て
い
な
い
様
相
を
呈
し
︑
純
愛
で
結
ば
れ
た
恋
人
同
士
と
し
て
の
二
人
の
時
間
は
︑
こ
こ
に
頂
点
を
迎
え
る
︒
山
﨑
國
紀
が
述
べ
る
通
り
︑︿
〝
没
我
〟
の
両
人
の
姿
が
愛
の
最
高
潮
を
示
し
て
い
る(
)
﹀
の
で
あ
る
︒
4
バ
ワ
リ
ア
と
い
う
仮
面
こ
こ
ま
で
で
作
品
が
終
わ
れ
ば
︑
運
命
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
お
互
い
を
理
解
し
合
っ
た
ベ
ス
ト
パ
ー
ト
ナ
ー
を
見
つ
け
た
二
人
の
ラ
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ブ
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
大
団
円
と
な
る
の
だ
が
︑
そ
れ
な
ら
ば
マ
リ
イ
は
な
ぜ
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
︒そ
れ
を
考
え
る
上
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
︑
マ
リ
イ
が
な
ぜ
二
人
で
ス
タ
ル
ン
ベ
ル
ヒ
湖
へ
行
こ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
︑
そ
の
直
接
の
答
え
は
本
文
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
む
か
し
我
命
喪
は
む
と
せ
し
も
此
湖
の
中
な
り
︒
我
命
拾
ひ
し
も
ま
た
此
湖
の
中
な
り
︒
さ
れ
ば
い
か
で
と
お
も
ふ
お
ん
身
に
︑
真
心
打
明
け
て
き
こ
え
む
も
こ
ゝ
に
て
こ
そ
と
思
へ
ば
︑
か
く
は
誘
ひ
ま
つ
り
ぬ
︒
マ
リ
イ
の
こ
の
発
言
は
︑
既
述
の
通
り
マ
リ
イ
の
人
生
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
︑
す
な
わ
ち
ロ
オ
レ
ラ
イ
か
ら
バ
ワ
リ
ア
へ
と
変
化
を
遂
げ
た
の
が
こ
の
湖
に
飛
び
込
ん
だ
と
き
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
だ
が
︑
こ
こ
に
巨
勢
を
連
れ
て
い
く
意
義
は
何
な
の
か
︒
こ
れ
は
竹
盛
天
雄
が
︑
久
し
く
お
の
れ
を
佯
っ
て
狂
と
し
て
生
き
て
き
た
マ
リ
イ
が
︑
初
め
て
魂
の
理
解
者
巨
勢
に
出
逢
っ
て
︑
真
に
生
き
よ
う
と
し
て
選
択
し
た
︑
い
わ
ば
新
し
い
出
発
の
儀
式
の
場
と
し
て
の
空
間
が
シ
ュ
タ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
湖
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い(
)
︒
5
と
述
べ
る
通
り
︑
巨
勢
の
︑
自
分
へ
の
理
解
者
と
し
て
の
面
を
大
い
に
評
価
し
た
た
め
の
も
の
だ
が
︑
そ
れ
に
加
え
て
も
う
一
つ
の
意
義
が
考
え
ら
れ
る
︒
巨
勢
は
ロ
オ
レ
ラ
イ
と
し
て
の
マ
リ
イ
と
バ
ワ
リ
ア
と
し
て
の
マ
リ
イ
の
両
者
を
知
っ
て
い
る
︒
一
方
︑
時
間
的
に
そ
の
両
者
に
ま
た
が
る
地
点
が
︑
こ
の
ス
タ
ル
ン
ベ
ル
ヒ
湖
で
あ
る
︒
い
う
な
れ
ば
︑
ス
タ
ル
ン
ベ
ル
ヒ
湖
も
ま
た
︑
両
者
を
知
る
存
在
な
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の
で
あ
る
︒
両
者
を
知
る
恋
人
を
︑
両
者
を
知
る
運
命
的
な
場
所
に
導
く
こ
と
で
︑
具
体
的
に
自
分
の
半
生
を
巨
勢
に
共
有
し
て
も
ら
い
た
い
狙
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
だ
と
す
る
と
︑
マ
リ
イ
が
最
も
巨
勢
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
こ
と
は
︑
不
遇
な
菫
花
売
り
時
代
の
ロ
オ
レ
ラ
イ
で
も
︑
猛
々
し
く
主
体
的
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
の
バ
ワ
リ
ア
で
も
な
く
︑
ロ
オ
レ
ラ
イ
か
ら
バ
ワ
リ
ア
へ
至
る
変
化
の
瞬
間
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
伊
藤
敬
一
は
こ
の
変
化
の
こ
と
を
︿
自
己
形
成
﹀
と
表
現
し
て
︑
マ
リ
イ
の
真
実
は
︑
養
父
母
ハ
ン
ス
ル
と
イ
ギ
リ
ス
人
一
家
の
雇
女
教
師
の
蔵
書
に
よ
っ
て
自
己
形
成
し
た
ス
タ
ル
ン
ベ
ル
ヒ
湖
に
こ
そ
在
っ
た
の
だ(
)
︒
6
と
述
べ
て
い
る
︒
売
春
を
拒
否
す
る
た
め
に
湖
に
飛
び
込
ん
だ
反
抗
精
神
を
評
価
し
て
い
な
い
も
の
の
︑
バ
ワ
リ
ア
へ
の
変
化
の
象
徴
を
ス
タ
ル
ン
ベ
ル
ヒ
湖
に
求
め
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
変
化
を
知
る
こ
と
が
マ
リ
イ
と
い
う
女
性
を
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ぐ
ら
い
︑
マ
リ
イ
は
こ
の
変
化
に
価
値
を
置
い
て
い
た
︒
自
分
の
過
去
も
現
在
も
高
く
評
価
し
て
く
れ
た
巨
勢
に
︑
最
も
高
く
自
己
評
価
し
て
い
る
こ
の
変
化
も
理
解
・
評
価
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
二
人
は
︑
こ
れ
ま
で
の
接
点
の
少
な
さ
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
︑
お
互
い
を
よ
く
理
解
し
︑
評
価
し
合
っ
て
い
る
︒
な
ら
ば
こ
う
し
た
マ
リ
イ
の
考
え
に
も
巨
勢
が
理
解
を
示
し
︑
評
価
す
る
こ
と
は
大
い
に
あ
り
得
る
︒
し
か
し
︑
マ
リ
イ
の
こ
の
変
化
は
︑
二
人
が
思
う
ほ
ど
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
︒
現
在
の
マ
リ
イ
は
︑
画
学
生
た
ち
の
前
で
狂
人
を
装
う
こ
と
で
バ
ワ
リ
ア
た
り
得
て
い
る
︒
美
術
家
ほ
ど
世
に
行
儀
悪
し
き
も
の
な
け
れ
ば
︑
独
立
ち
て
交
る
に
は
︑
し
ば
し
も
油
断
す
べ
か
ら
ず
︒
寄
ら
ず
︑
障
ら
ぬ
や
う
に
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せ
ば
や
と
お
も
ひ
て
︑
計
ら
ず
見
玉
ふ
如
き
不
思
議
の
癖
者
に
な
り
ぬ
︒
と
あ
り
︑︿
計
ら
ず
﹀
と
述
べ
て
は
い
る
も
の
の
︑
そ
の
後
も
継
続
的
に
同
様
の
振
る
舞
い
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
意
図
的
に
狂
人
を
装
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
そ
の
度
合
い
は
︑︿
を
り
〳
〵
は
我
身
︑
み
づ
か
ら
も
狂
人
に
は
あ
ら
ず
や
と
疑
ふ
﹀
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
が
︑
狂
人
の
﹁
ふ
り
﹂
は
あ
く
ま
で
狂
人
の
﹁
ふ
り
﹂
で
あ
り
︑
狂
人
に
近
づ
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
狂
人
に
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
︒
画
学
生
た
ち
の
悪
意
を
振
り
払
う
程
度
で
あ
れ
ば
︑
狂
人
の
ふ
り
で
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
が
︑
そ
れ
以
上
の
も
の
が
相
手
で
あ
る
場
合
に
は
︑
そ
う
と
も
限
ら
な
い
︒
二
人
は
こ
の
後
全
て
の
元
凶
た
る
国
王
に
出
会
う
こ
と
と
な
る
︒
そ
こ
で
マ
リ
イ
は
す
ぐ
に
︿
彼
は
王
な
り
﹀
と
叫
ぶ
︒
一
国
民
で
あ
る
マ
リ
イ
が
即
座
に
国
王
を
認
識
で
き
た
の
は
当
然
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
マ
リ
イ
に
と
っ
て
予
想
外
だ
っ
た
の
は
︑
自
分
を
知
る
は
ず
の
な
い
国
王
が
︑
自
分
を
見
て
︿
マ
リ
イ
﹀
と
叫
ん
だ
こ
と
だ
︒
国
王
が
こ
ち
ら
を
認
識
し
て
い
る
と
思
い
こ
ん
だ
マ
リ
イ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
国
王
も
マ
リ
イ
も
お
互
い
を
知
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
図
ら
ず
も
不
遇
な
運
命
と
正
面
か
ら
対
峙
す
る
構
図
と
な
っ
た
︒冷
静
に
考
え
れ
ば
同
名
の
母
と
見
間
違
え
た
と
わ
か
る
は
ず
だ
が
︑
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
と
こ
ろ
に
マ
リ
イ
の
動
揺
を
見
て
と
れ
る
︒
本
来
な
ら
ば
︑
こ
ち
ら
が
国
王
を
一
方
的
に
認
識
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
か
ら
︑
舟
上
か
ら
国
王
を
︑
部
外
者
と
し
て
観
察
す
る
だ
け
の
立
場
だ
っ
た
は
ず
だ
︒
し
か
し
︑
母
を
横
恋
慕
し
一
家
離
散
の
憂
き
目
に
遭
わ
せ
た
張
本
人
が
自
分
の
名
を
叫
ん
だ
こ
と
で
︑
マ
リ
イ
か
ら
冷
静
さ
は
消
え
去
っ
た
︒
そ
し
て
︑
国
王
に
認
識
さ
れ
た
と
い
う
意
識
が
︑
自
分
を
当
事
者
の
立
場
に
押
し
上
げ
て
し
ま
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
一
層
動
揺
が
高
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
狂
っ
た
国
王
が
水
辺
で
あ
る
こ
と
を
顧
み
ず
に
近
寄
っ
て
く
る
に
至
っ
て
︑
そ
の
動
揺
は
頂
点
に
達
し
︑
恐
怖
に
変
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
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自
ら
の
手
で
主
体
的
に
運
命
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
真
の
バ
ワ
リ
ア
で
あ
っ
た
な
ら
︑
画
学
生
た
ち
の
悪
意
だ
け
で
な
く
︑
こ
の
国
王
の
魔
手
も
振
り
払
え
て
い
た
だ
ろ
う
︒
し
か
し
マ
リ
イ
は
恐
怖
か
ら
気
を
失
い
︑
結
果
と
し
て
命
を
落
と
す
︒
こ
の
点
に
関
し
て
は
千
葉
俊
二
が
︑
巨
勢
は
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ヒ
二
世
と
マ
リ
イ
を
繋
ぐ
因
縁
の
運
命
劇
に
限
り
な
く
近
づ
き
な
が
ら
も
︑
異
国
人
と
し
て
は
決
定
的
な
と
こ
ろ
で
そ
こ
へ
参
入
す
る
こ
と
が
か
な
わ
ず
︑
も
は
や
青
春
の
只
中
で
の
輝
か
し
い
夭
逝
と
い
う
僥
倖
の
機
会
も
永
遠
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ(
)
︒
7
と
述
べ
る
よ
う
に
︑
国
民
性
の
隔
絶
に
焦
点
を
当
て
た
論
も
あ
る
が
︑
作
中
で
は
逆
に
マ
リ
イ
が
外
国
人
で
あ
る
巨
勢
を
︑
国
家
間
の
壁
を
突
き
抜
け
て
純
粋
に
評
価
す
る
視
点
が
導
入
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
︑
国
籍
の
違
い
が
障
壁
と
な
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
︒
こ
の
場
面
に
お
け
る
重
要
な
要
素
は
︑
石
橋
忍
月
が
︑
本
篇
は
主
と
し
て
三
種
の
狂
を
書
き
別
け
し
も
の
な
り
︒
此
斷
定
や
果
し
て
當
れ
る
や
否
や
は
知
ら
ざ
れ
ど
も
︑
予
は
實
に
如
斯
信
ず
る
な
り
︒
三
狂
と
は
何
ぞ
や
︑
曰
く
僞
狂
︑
曰
く
眞
狂
︑
曰
く
學
問
狂
是
な
り(
)
︒
8
と
述
べ
た
よ
う
に
︑
国
王
が
真
の
狂
人
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
狂
人
を
装
っ
て
い
た
者
と
真
の
狂
人
が
相
対
し
た
と
い
う
構
図
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
偽
り
の
狂
人
が
本
物
の
狂
人
と
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
る
こ
と
で
︑
偽
り
の
仮
面
が
剥
が
れ
落
ち
︑
素
顔
を
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
︒
13 森鷗外『うたかたの記』論
マ
リ
イ
は
﹁
狂
気
﹂
の
衣
を
ま
と
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
卑
俗
な
世
間
の
人
々
と
距
離
を
置
き
︑
心
の
純
粋
さ
を
守
ろ
う
と
し
た
︒
﹁
狂
気
﹂
は
汚
れ
た
外
界
と
の
つ
な
が
り
を
絶
つ
手
段
で
も
あ
っ
た
の
だ(
)
︒
9
と
の
︑
金
子
幸
代
の
言
を
元
に
述
べ
る
な
ら
ば
︑︿﹁
狂
気
﹂
の
衣
﹀
を
取
り
払
っ
た
マ
リ
イ
は
︿
純
粋
﹀
な
︿
心
﹀
を
持
つ
一
少
女
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
バ
ワ
リ
ア
は
地
の
姿
で
は
な
く
︑
言
わ
ば
虚
勢
で
あ
っ
た
︒
真
の
姿
は
︑
国
王
の
恐
怖
に
気
を
失
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
︑
か
弱
い
ロ
オ
レ
ラ
イ
の
ま
ま
だ
っ
た
の
だ
︒
巨
勢
も
︑
マ
リ
イ
が
バ
ワ
リ
ア
に
変
化
し
た
と
信
じ
て
疑
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑
マ
リ
イ
と
国
王
の
間
に
入
っ
て
マ
リ
イ
を
守
ろ
う
と
い
う
考
え
に
思
い
至
ら
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
湖
中
に
落
ち
る
マ
リ
イ
を
救
う
こ
と
も
︑
あ
と
一
歩
の
と
こ
ろ
で
で
き
な
か
っ
た
︒
庇
護
す
べ
き
ロ
オ
レ
ラ
イ
だ
と
知
っ
て
い
た
な
ら
︑
対
応
も
変
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
に
︒
作
品
の
最
後
に
巨
勢
は
︑
ア
ト
リ
エ
に
お
い
て
︑
憔
悴
し
き
っ
た
面
持
ち
で
︿﹁
ロ
オ
レ
ラ
イ
﹂
の
図
の
下
に
跪
﹀
い
て
い
た
︒
こ
の
場
面
に
つ
い
て
山
崎
一
穎
は
︑
未
成
の
カ
ン
ヴ
ス
の
前
に
茫
然
自
失
し
て
い
る
巨
勢
の
心
は
空
洞
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
︒
阻
ま
れ
た
私
︑
す
べ
て
を
喪
失
し
た
私
し
か
存
在
し
て
い
な
い
︒
さ
ら
に
画
の
構
図
は
東
洋
︵
日
本
︶
文
化
と
西
洋
文
化
の
掛
橋
と
も
読
め
る
︒
こ
れ
が
一
瞬
の
も
と
に
崩
壊
す
る
︒
書
き
手
の
夢
が
断
ち
切
ら
れ
る
︒
こ
こ
に
深
い
喪
失
感
が
残
る(
)
︒
10
と
述
べ
て
い
る
︒
文
化
の
架
け
橋
と
い
う
解
釈
に
関
し
て
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
が
︑
確
か
に
こ
の
時
の
巨
勢
の
感
情
の
中
で
︑
最
も
大
き
い
の
は
喪
失
感
か
も
知
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
︑︿﹁
ロ
オ
レ
ラ
イ
﹂
の
図
の
下
に
跪
﹀
い
て
い
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た
の
は
な
ぜ
な
の
か
︒
現
在
の
︑
バ
ワ
リ
ア
と
し
て
の
マ
リ
イ
の
喪
失
を
嘆
く
の
な
ら
︑
ロ
オ
レ
ラ
イ
の
絵
に
そ
の
姿
を
求
め
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
山
﨑
國
紀
は
︑
巨
勢
の
悲
し
み
は
き
わ
め
て
思
索
的
で
さ
え
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
人
間
の
も
つ
宿
命
的
悲
劇
を
静
謐
に
凝
視
め
る
眼
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い(
)
︒
11
と
述
べ
て
い
る
が
︑
こ
れ
も
ロ
オ
レ
ラ
イ
の
絵
の
意
義
に
結
び
つ
か
な
い
と
共
に
︑
マ
リ
イ
の
死
に
当
事
者
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
巨
勢
の
形
容
に
︿
静
謐
﹀
は
そ
ぐ
わ
な
い
︒
マ
リ
イ
も
巨
勢
も
︑
ロ
オ
レ
ラ
イ
か
ら
バ
ワ
リ
ア
へ
変
化
し
た
と
思
っ
て
い
た
が
︑
そ
れ
は
単
に
バ
ワ
リ
ア
と
い
う
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
真
に
自
力
で
運
命
に
抗
い
︑
そ
れ
を
切
り
開
い
て
い
く
こ
と
は
︑
最
初
か
ら
マ
リ
イ
に
は
で
き
な
か
っ
た
︒
マ
リ
イ
は
最
初
に
ス
タ
ル
ン
ベ
ル
ヒ
湖
に
飛
び
込
ん
だ
後
︑
比
較
的
幸
福
な
生
活
を
送
っ
て
は
い
た
が
︑
そ
れ
も
本
来
の
︵
宮
廷
画
家
の
娘
と
し
て
の
︶
幸
福
な
生
活
か
ら
は
ほ
ど
遠
か
っ
た
︒
命
を
か
け
た
抵
抗
も
︑
バ
ワ
リ
ア
と
い
う
仮
面
が
起
こ
し
た
行
動
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
︑
真
の
幸
福
を
も
た
ら
す
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒
過
去
も
現
在
も
マ
リ
イ
は
︑
巨
勢
に
守
ら
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
︒
原
國
人
は
そ
の
論
の
中
で
︑
こ
こ
に
は
二
重
の
悲
劇
が
あ
る
︒
一
つ
は
︑
巨
勢
が
こ
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
︒
そ
し
て
二
つ
そ
の
状
態
か
ら
巨
勢
が
絵
の
完
成
に
向
か
っ
て
一
歩
を
踏
み
出
し
て
︑
絵
を
完
成
し
な
い
限
り
巨
勢
自
身
も
救
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
マ
リ
イ
も
鎮
魂
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る(
)
︒
12
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と
述
べ
る
が
︑
巨
勢
に
と
っ
て
の
悲
劇
は
ひ
と
え
に
マ
リ
イ
の
本
質
に
気
づ
け
な
か
っ
た
点
に
あ
る
︒
マ
リ
イ
の
死
後
︑
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
巨
勢
は
︑
そ
れ
を
見
抜
い
て
︑
絵
の
中
の
自
分
の
よ
う
に
マ
リ
イ
を
庇
護
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
︑
そ
の
と
き
気
づ
い
て
救
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
自
分
を
責
め
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
マ
リ
イ
を
死
な
せ
る
こ
と
も
な
く
︑
目
前
の
ロ
オ
レ
ラ
イ
の
絵
も
完
成
を
迎
え
て
い
た
は
ず
だ
っ
た
の
だ
か
ら
︒
巨
勢
は
幼
い
マ
リ
イ
に
美
を
見
出
し
︑
そ
れ
を
悲
愴
な
ロ
オ
レ
ラ
イ
の
絵
の
創
作
に
生
か
す
が
︑
マ
リ
イ
と
の
再
会
後
は
︑
猛
々
し
い
バ
ワ
リ
ア
へ
と
変
化
し
た
マ
リ
イ
の
姿
に
も
美
を
感
じ
る
︒
幼
い
マ
リ
イ
は
巨
勢
の
人
間
性
を
評
価
し
た
後
︑
主
体
的
に
運
命
を
切
り
開
く
バ
ワ
リ
ア
へ
と
変
化
︒
そ
の
後
再
会
し
た
巨
勢
に
︑
変
化
前
・
変
化
後
共
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
︑
相
思
相
愛
と
な
る
︒
し
か
し
︑
マ
リ
イ
が
バ
ワ
リ
ア
の
よ
う
に
見
え
た
の
は
努
力
の
結
果
で
あ
っ
て
︑
本
質
は
ロ
オ
レ
ラ
イ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
︑
国
王
と
の
出
会
い
で
そ
れ
が
露
呈
し
た
マ
リ
イ
は
︑
自
力
で
運
命
を
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
ず
に
命
を
落
と
す
︒
巨
勢
は
マ
リ
イ
が
ロ
オ
レ
ラ
イ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
︑
助
け
る
べ
き
だ
っ
た
マ
リ
イ
を
ロ
オ
レ
ラ
イ
の
絵
に
重
ね
合
わ
せ
て
悲
嘆
に
く
れ
た
︒
注︵
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